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The teacher image and perceptions of teaching practice of students 
on a teacher-training curriculum
—A study of 3rd year undergraduate students—
Yusuke SUZUKI, Tomohiko TSUZUKI and Syuichi FUJITA
Abstract: In recent years, problems concerning the manners and morals during teaching practice have 
come to the fore. As matt ers stand, it seems to be necessary for those aiming to be teachers to have a 
clear image of what a teacher is. In this context, the aim of the present study was to examine the two 
perspectives of (1) how the image of a teacher was portrayed and (2) how teaching practice was per-
ceived. Participants in the study were 396 pre-service teacher trainees at A University, who were aiming 
to obtain a teaching license and preparing for teaching practice the following year. Content of the ques-
tionnaire focused on the 2 perspectives of “teacher image” and “teaching practice”. Factor analysis was 
conducted on each of these, eliciting 4 factors and 3 factors respectively. Each factor was then compared 
to the degree of desire to become a teacher (4 groups), producing the following results.
1) Teacher image and degree of desire to be a teacher
• Factor analysis was conducted on 25 items related to teacher image, producing the 4 factors, 
“relations”, “busyness”, “experiential activities” and “profession”.
• Students aiming to be teachers showed strong awareness of relationships.
• Students aiming to be teachers recognized how busy teachers are.
2) Teaching practice and degree of desire to be a teacher
• Factor analysis was conducted on 25 items related to teaching practice, producing the 3 factors, “att i-
tude as a trainee teacher”, “expectations of teaching practice” and “anxiety about teaching practice”.
• Students aiming to be teachers were conscious of att itudes as a trainee teacher.
• Students aiming to be teachers had expectations of teaching practice.
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